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東 ・東海地域の約1 00 ヵ所で高感度地
震観測を実施してきました。各観測施
設では標準 1 00mの深さに地震計を設
高感度地震観測網による効果 甲府 東京 銚子
旧来の観測網のデー タによる、東京を
横切る東西断面での震源分布。
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高感度地震計 ・強震計及び広帯域地震計の比較
地緩計 高感度地震計 強 震 計 広帯域地震計
・ マグニチュー ドの小さい地震 ． どんなに大きな地震動が発生 ・ 小地震から遠地の大地震まで
(M  1 未満の極微小地震）まで したとしても完全な記録を採 をカバー し、非常に長い周期
検出 取 の波形も記録可能
特 徴
・ オン ラ インでデー タ収集 ・ 地震動がある設定レベルを超
・ 大きな地震に対しては記録が えた時に記録を採取
飽和
〈震度 0 を主対象〉 〈震度 3 ~ 7 を主対象〉 〈震度 0 ~ 2 を主対象〉
． 詳細な震源分布の解明 ・ 地城の被害の規模の分析 ． 震源域での破壊の様子の克明
データの ・ 地殻構造やプレー ト構造の把 ・ 構造物の耐震設計及び耐震実 な観測
主な用途 握 験 ・地球全体での構造解析・ 大地震の前震等の検知




でも例を見ない大都市域での高感度地 測網整備の実施主体を務める こ と とな
震観測を実現しています。 り、平成 7年度は中部地方、平成 8年度
このような観測網により、我が国で は近畿地方、平成9年度は中国・四国地
地震活動がもっとも複雑な関東 ・ 東海 方と整備を進めてきました。計画では、
地域の地下の様子を明らかにしてきま 5 年後までに約500 ヵ所の観測点を新
した。また、これらの観測点のデー タ 設し、既存の観測点と合せて日本列島
はつくばに専用回線で常時伝送される を15 間隔で覆う約1,000ヵ所から
と同時に、気象庁へもデー タが分岐さ なる高感度地震観測網(H i-net) が完
れ、地震活動の監視や地震情報の提供 成する予定です。
に役立てられています。 この観測網から得られるデー タは、
強震観測ネットワー ク (K-net) と同様
H i -netの整 備計画 の思想で広く一 般に公開されることに







計画の策定と実施があり、中でも高感 次号 （春号No.123) では強震観測ネ
度地震観測は、国として行うべき基盤 ッ トワー ク (K-net) の概要を掲載する 〗的観測網整備の中核と位置付けられま 予定です。 ゜
